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La presente tesis titulada “Sistema Web con el framework Laravel para el proceso de 
Outsourcing en la empresa Tika Tours S.R.L” el objetivo general de esta investigación era 
determinar la influencia del sistema web con el framework Laravel en el proceso de 
outsourcing de la empresa Tika Tours S.R.L. La elaboración del sistema estuvo basada en la 
tecnología web para que este sea mucho más fácil llevar el proceso de outsourcing. 
Por ello describe previamente aspectos teóricos en que consiste y del proceso de outsourcing, 
de igual manera de las metodologías que se tuve que recurrir para el desarrollo del sistema. 
Para la elaboración del sistema web, se aplicó la metodología UWE (UML -BASED WEB 
ENGINEERING) UML basado en ingeniería, se trabajó con esta metodología ya que es la 
que más se acomoda a las necesidades del proyecto. 
El tipo de investigación para este estudio fue aplicado, el diseño de investigación es 
experimental y el enfoque es cuantitativo. Para la estimación de este trabajo la población fue 
de 75 empresas que tercerizan su servicio por día, agrupadas por un mes, de igual manera la 
muestra fue de 63 fichas de registros estratificadas por día. Entonces la muestra quedo, 
conformado por 20 fichas de registro. El muestreo que se hizo fue aleatorio probabilístico 
simple. La técnica de recolección de datos que se uso fue el fichaje y el instrumento fue la 
ficha de registro, estos fueron validados por expertos. 
La implementación del sistema web permitió incrementar el grado de cumplimiento de 
50,91% a 77,83%, de igual manera se llegó a incrementar el nivel de outsourcing certificados 
de 45,33% a 78,25%. Los resultados obtenidos fueron positivos y se llegó a la conclusión 
que el sistema web con el framework laravel ayudo a mejora el proceso de outsourcing en la 
empresa Tika Tours S.R.L.   
        
 Palabras claves: Sistema Web, proceso outsourcing, grado de cumplimiento y nivel de 
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This thesis entitled “Web system with the Laravel framework for the Outsourcing process in 
the company Tika Tours SRL” the general objective of this research was to determine the 
influence of the web system with the Laravel framework in the outsourcing process of the 
company Tika Tours SRL The development of the system was based on web technology to 
make it much easier to carry out the outsourcing process. 
Therefore, we previously described theoretical aspects of what it consists of and the 
outsourcing process, in the same way as the methodologies that I had to resort to the 
development of the system. For the development of the web system, the UWE (UML-
BASED WEB INGINEERING) UML methodology based on engineering was applied, it got 
involved with this methodology since it is the one that best suits the needs of the project. 
The type of research for this study was applied, the research design is experimental and the 
approach is quantitative. For the classification of this work, the population of 75 companies 
that outsource their service by day, grouped by one month, in the same way the sample of 63 
records of stratified records per day. Then the sample remained, consisting of 20 record 
sheets. The sampling that was done was simple random probabilistic. The data collection 
technique used with the record and the instrument with the record sheet, these were validated 
by experts. 
The implementation of the web system will improve the degree of compliance from 50.91% 
to 77.83%, in the same way the level of outsourcing certificates was increased from 45.33% 
to 78.25%. The results obtained were positive and concluded that the web system with the 
Laravel framework helped improve the outsourcing process at the company Tika Tours 
S.R.L. 
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1.1. Realidad Problemática 
 
En la actualidad sabemos que tan importante es el de desarrollo de un sistema de 
información en una compañía, absolutamente todo sistema de información tiene una 
serie de funciones que son asociadas en agrupación de datos, almacenamiento de datos, 
y manejo de datos. La información que el sistema brinda es de mucha ayuda, mediante 
esto se puede tomar decisiones que pueden ayudar a mejorar y optimizar los distintos 
procesos que viene aplicando una organización en distintas áreas. 
 Pese a eso hay agencias de turismos que a un no cuentan con un sistema de 
información, ya sea por motivos económicos que en su gran parte es por este factor, ya 
que como recién se está estableciendo este negocio existen pocos sistemas de turismo 
y como son pequeñas empresas que recién están empezando no cuentan con los 
ingresos necesarios para que puedan hacer una inversión en un sistema propio. 
La elaboración de esta investigación se llevó acabo en la empresa TIKA TOURS con 
razón social TIKA TOURS S.R.L con el ruc identificado 200100987423 ubicado en 
Av. José Pardo Nro. 332.La organización pertenece al rubro de turismo con 41 años de 
En los últimos años hemos visto como el turismo viene creciendo a gran escala en el 
Perú, todo esto a que ahora se está promoviendo más la visita de los extranjeros a 
nuestro país. En el 2016,se registró la llegada de 490 mil turistas corporativos que 
representan el 14% del total de visitantes internacionales que arriban al país(3.7 
millones) (Lavado 2019),eso quiere decir que no solo están viniendo por turismo si no 
para hacer negocios brindando servicios de outsourcing mejor dicho tercerización, todo 
esto con lleva para que gran números de personas abrieran sus agencias de turismo en 
distintos plataformas ya sea online o en un centro de atención, estas agencias  están en 
distintos puntos del país ya sea en la costa, cierra o selva. Todo esto nos conlleva a que 
las agencias de turismo vienen manejando grandes datos, por ello no todas cuentan con 
un sistema web que les ayude a mejorar su proceso de outsourcing para tener mejor el 
control de la tercerización con respecto a sus ventas en sus servicios turísticos.  
I. INTRODUCCIÓN 
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experiencia, presta diferentes tipos de servicios entre ellas tenemos las más importantes 
la venta de boletos aéreos nacionales, boletos internacionales, paquetes turísticos, 
circuitos turísticos ya sean nacionales como internacionales y los seguros de viaje todos 
estos servicios están tercerizados por distintas empresas. 
La empresa TIKA TOURS S.R.L actualmente viene teniendo una deficiencia con 
respecto al proceso de tercerización de los servicios que les brindan, este proceso se 
viene dando de la siguiente manera, la empresa genera una venta sin saber qué 
outsourcing es confiable y tenga un nivel de cumplimiento optimo ya que no cuentan 
con una herramienta que les pueda ayudar a medir el grado de nivel de cumplimiento 
de una empresa tercerizada que les brinda los servicios turísticos. Por otra parte, la 
empresa se está arriesgando obteniendo servicios turísticos de outsourcing 
desconocidos que más adelante les puede generar muchos problemas, ya que no cuenta 
con un proceso que le pueda ayudar a seleccionar un outsourcing que brindan servicios 
turísticos mediante criterios y certificarlos nivel, según observado el suceso se puedo 
identificar dos problemas en la empresa TIKA TOURS S.T.L.    
El primer incidente identificado en la empresa TIKA TOURS S.R.L viene en la falta 
de un sistema que tenga los datos necesarios para que pueda ayudar a mejorar el 
desempeño de su proceso de outsourcing, ya que como se ha visto la empresa no tiene 
a la mano el grado de cumplimiento de una empresa tercerizada y esto se da a raíz por 
que el registro de venta (ver anexo 04) de un servicio con la empresa tercerizada que 
está brindando, se viene registrando de forma manual en una hoja de cálculo y  para 
calcular la utilidad se hace una liquidación de igual de forma manual (ver anexo 05), 
como se ve la empresa viene generando ventas de servicios turísticos de empresas 
tercerizadas sin tener conocimiento si el servicio que le está brindando tiene un alto 
grado de cumplimiento o un nivel bajo de cumplimiento arriesgándose así a que se 
pueda presentar obstáculos más adelante o en el peor de los casos que el servicio sea 
incumplido, esto debido a que no lo están registrando en una base de datos el total de 
servicios que se le asignó a la empresa outsourcing ni tampoco la cantidad servicios 
cumplidos. Como resultado esto generara grandes pérdidas de ingresos hacia la 
empresa ya que se desconoce el grado de cumplimiento de servicios turístico de una 
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empresa tercerizada.              
El segundo incidente identificado en la empresa, viene a ser la falta de nivel de 
certificación de una empresa que brinda outsourcing, ya que la empresa TIKA TOURS 
S.R.L no cuenta con una herramienta que le pueda a ayudar a filtrar entre empresas que 
bridan tercerización de servicios turísticos certificados y no certificados en 
consecuencia no se sabe la cantidad de empresas que cumplen con los estándares de la 
empresa, el registro de empresas tercerizadas se viene haciendo de forma manual 
ingresando de igual manera a una hoja de cálculo en ocasiones este trabajo se vuelve 
tedioso ya que solo lo están clasificando de acuerdo a los servicios que se venden, para 
buscar algún servicio de una empresa tercerizada se tiene que solicitar al encargado y 
esto hace que el proceso sea mucho más lento y se retrase la venta. Como resultado 
esto puede llevar a una mala calidad de servicio y esto generaría incomodidad en las 
personas que lo adquieren este servicio por ende esto conllevaría a la disminución de 
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1.2. Trabajos Previos 
 
Antecedentes nacionales 
En el año 2018, Plasencia Ramos, Luis hizo un estudio de investigación titulada 
“Implementación de un Sistema Informático Web de control de servicios outsourcing 
para la empresa Haug S.A. - Lurin;2018” (Tesis para optar el título profesional de 
Ingeniero de Sistemas) de la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote. 
La finalidad de esta investigación tuvo como principal objetivo implementar un 
Sistema Web informático para el control de Servicios Outsourcing de la Empresa Haug 
S.A. con el propósito de tomar mejores decisiones al elegir un servicio que será 
tercerizado, verificando así si es factible para la empresa en adquirir. 
El tipo de investigación fue cuantitativa. La metodología que se empleó en esta 
investigación para su desarrollo fue Iconix. El tamaño de la población que se tomo fue 
de 60 y la muestra fue de 30 trabajadores. 
El resultado de esta investigación tenía como objetivo principal mejorar el control de 
servicios outsourcing ya que este arrojaba un 56.67% de desconformidad en los 
trabajadores ya que en su mayoría lo hacían de forma manual y un 36.67% indicaban 
que no se podía tomar decisiones ya que no existía una base de datos bien estructurada. 
Con la implementación del sistema el control de servicios outsourcing llego a un 80% 
dejando así el trabajo manual y un 75% en la toma de decisiones. 
De esta investigación se tomó en cuenta que es muy importante tener un sistema web 
para ayudar a tomar mejores decisiones con los servicios que serán tercerizados y tener 
un mejor control de ellos. 
En el año 2017, Gallardo Vidal y Laynes Bryan hicieron un estudio titulada 
“Implementación de un Sistema Web para la gestión de Servicios de la Lavandería 
Eden” (Tesis para optar el título profesional de Ingeniero de Computación y Sistemas) 
de la Universidad de San Martin de Porres de Lima. 
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El propósito de esta tesis consiste en la creación de un sistema web para la gestión de 
servicios de las distintas sucursales de la lavandería Eden que ayude a mejorar el 
registro de servicios y mejorar la satisfacción de atención que brinda al cliente dando 
un innovador servicio. 
El tipo de investigación fue cuantitativa aplicada. La metodología que se usó para su 
implementación en este estudio fue Scrum. Se tomo como población 686 en las tres 
sucursales y como muestra para evaluar fue de 230 clientes. 
El resultado de esta investigación tuvo como objetivo principal mejorar el 
cumplimiento registro de servicios para que las prendas no se pierdan ni tampoco haya 
confusión, esto arrojo que solo el 62% tenga las probabilidades de no fallar en el 
proceso, a su vez se prende reducir el tiempo de entrega ya que ahora están con 58 %, 
con la implementación del sistema el registro de servicio aumento a un 85% y con 
respecto a la reducción de tiempo se obtuvo 87% dando así que el sistema es factible. 
De esta tesis se va recalcar que un sistema web ayuda a mejorar la gestión de servicio, 
dando así una perspectiva innovadora en la empresa que se empleó y así tener 
satisfechos a los clientes que esta pueda generar más ingresos. 
En el año 2018, Llagas Guisazola, Renzo realizo un estudio de investigación “Sistema 
Web para la inspección textil en la tercerización de servicios de la empresa Perú 
Fashions S.A.C” (Tesis para obtener el título profesional de Ingeniero de Sistemas) de 
la Universidad Cesar Vallejo de Lima. 
La finalidad de esta investigación es desarrollar un sistema web para la empresa Perú 
Fashions S.A.C que ayude en la inspección en sus servicios tercerizados ya que el 
proceso se está llevando deficientemente porque lo están llevando de forma manual y 
no tienen un orden el proceso. 
El tipo de investigación es cuantitativa experimental. La metodología que se usó para 
su desarrollo fue Scrum. Se utilizó como población 295 documentos de auditorías y se 
seleccionó 168 como muestra. 
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El resultado de investigación tuvo como finalidad mejorar el porcentaje de rechazo que 
eran 65% y la calidad 69%, con la implementación del sistema estos mejoraron ya que 
ahora el porcentaje de rechazo fue de 85% y la calidad de los servicios tercerizados 
incremento en 87%. 
De esta investigación se va recalcar que un sistema web ayuda a mejorar la calidad de 
los servicios tercerizados, llevando así a la empresa Perú Fashions S.A.C a incrementar 
el nivel de calidad de sus servicios y esto ayudo a tener más ingresos a la empresa. 
En el año 2017 Ipanaque Aparcana, Yessenia realizo una tesis titulada “Desarrollo de 
una aplicación web para la mejora del proceso de venta de equipos informáticos en la 
empresa Suministros Tecnológicos Terabyte” (Tesis para optar el Título de Ingeniero 
de Sistemas y Cómputo) de la universidad Inca Garcilaso de la Vega de Lima. 
La finalidad de esta investigación tiene como enfoque implementar un sistema web 
para mejorar en la deficiencia que tienen en su proceso de venta tanto y los constantes 
reclamos por parte de los clientes por el desorden que se fomenta al hacerlo 
manualmente ya que los trabajadores tienen que estar moviéndose de un lugar a otro 
para buscar una información. 
El tipo de investigación fue cuantitativa. La metodóloga empleada en este estudio para 
el desarrollo del sistema fue Rup. La muestra que se usó para esto estudio fue de 20 
trabajadores encuestados. 
El resultado que arrojo el sistema después de la implementación para el proceso de 
ventas fue de un 25% a 89% permitiendo automatizar el registro de sus productos, 
servicios, registro del cliente y generar reportes que le ayuden a tomar mejores 
decisiones, con la implementación del sistema también se logró dejar los trabajos 
manuales para pasar a un proceso mucho más eficiente. 
De esta investigación se recalca que aplicando un sistema web garantizará a la empresa 
mejorar su proceso de venta y ayudará a cumplir con los objetivos que tiene la empresa 
a reducir costos y el tiempo en que se demoraban en gestionar una tarea será mucho 
menor gracias al sistema.    
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En el año 2018, Gamarra Cavalier, Adrian realizo la investigación titulada 
“Implementación de un Sistema Web para mejorar el control en el servicio de 
mantenimiento de vehículos motorizados de la empresa Motor Repuestos Ariza-
Huarmey;27” (Tesis para optar el título de Ingeniero de Sistemas) de la Universidad 
Católica Los Ángeles de Chimbote. 
La finalidad de esta investigación tiene como prioridad fundamental el desarrollo y la 
implementación de un sistema web en la empresa Moto Repuestos Ariza-Huarmey 
2017, con la finalidad de mejorar y tener el control de servicios que se hacen con 
respecto al mantenimiento de vehículos motorizados.    
El tipo de investigación fue cuantitativa. La tesis uso la metodología Iconix para su 
elaboración. Para la elaboración de la investigación el tamaño de la población fue 518 
personas y la muestra que se usó para él estudio fue de 40 personas. 
El resultado de esta investigación tuvo como finalidad mejorar el proceso de servicio 
de mantenimiento de vehículos motorizados en la empresa Moto Repuestos Ariza, ya 
que el sistema actual que se tenía no cubría las necesidades, dando así un 62.67% de 
satisfacción y 38% de insatisfacción con la implementación del sistema web esto se 
aumentó en un 85 % con el nivel de satisfacción y se obtuvo el grado de insatisfacción 
en un 15% con respecto al proceso de sus servicios. 
De esta investigación se recalca que un sistema de web está presente en todo ambiente, 
vemos que la información que guarda ayudara a tener un mejor control de los procesos 
de servicios que se van ejecutando.  
En el año 2016, Castillo Asencio, Pedro Luis realizo la investigación titulada” 
Desarrollo e implementación de un sistema web para generar valor en una pyme 
aplicando una metodología ágil. Caso de estudio: Manufibras Pérez SRL” (Tesis para 
obtener el título profesional de Ingeniero de Sistemas) de la Universidad Mayor de San 
Marcos. 
El propósito de esta investigación tiene como objetivo fundamental generar ingresos 
con la disminución de costos, tiempo, mejorar la atención y los servicios a los clientes, 
mediante la implementación de un sistema de información, y mencionar que la 
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ejecución de un sistema web hoy en día se ha vuelto un parte fundamental para una 
organización. 
El tipo de investigación fue cuantitativa. La metodología que se empleó en la tesis fue 
Scrum durante todo su desarrollo. Para la elaboración de este estudio se agarró como 
referencia la usabilidad de las metodologías agiles. 
El resultado que se tuvo de esta investigación nos llevó a la conclusión de que al 
sostenerse de los nuevos mecanismos tecnologías ayudan a mejorar a la obtención y 
mejora en proceso de negocio. 
De esta tesis se tomó en cuenta que la implementación de un sistema hoy en día se está 
volviendo una pieza clave en las organizaciones ya sean grandes organizaciones como 
también pequeñas como se ha podido observar en la investigación.    
En el año 2018, Dextre Sanchez, Mirtha Melisa hizo una investigación titulada 
“Implementación de un sistema web para el control de servicios de la empresa Tec 
Computer S.A.C.-Huarmey;2018” (Tesis para obtener el título profesional de Ingeniero 
de Sistemas) de la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote de Perú. 
El objetivo de dicha investigación fue implantar un sistema de información 
fundamentado en la realidad y necesidades, para ello se tenía que observar analizar 
detalladamente cada proceso del negocio para así diseñar e implantar y construir un 
sistema de información. 
El tipo de investigación fue de tipo cuantitativa. La tesis uso la metodología 
ICONIX.Para la ejecución de esta investigación se tomó como población a 20 
empleados de la empresa Tec Computer S.A.C y como muestra se tomó a 10 
trabajadores.  
El resultado de este estudio tuvo como finalidad mejorar el control de servicios de la 
empresa y satisfacer las necesidades de los trabajadores ya que existía una gran 
insatisfacción, dando así que el 60 % no están de acuerdo ya que estos hacían sus 
procesos de forma manual y un 70% no sabe qué servicios de calidad brindar con la 
implementación del sistema se obtuve que 80 % están de acuerdo con el sistema y que 
un 85 % sabe qué servicio de calidad brindar. 
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De esta tesis vamos a recalcar que la implementación de un sistema de información 
debe ser basado en la realidad y necesidades de una organización, que una vez 
implantado genere satisfacción en ambas partes como del cliente y el personal. 
 
Antecedentes Internacionales  
En el año 2016, Colimba Huertas, Irma Patricia hizo una investigación titulada 
“Desarrollo de un portal web utilizando el framework Laravel y Bootstrap para la 
difusión turística de la Hostería Fabricio´s en la parroquia de Ambuquí” (Tesis para 
obtener el título profesional de Ingeniera en Sistemas Computacionales) de la 
Universidad Técnica del norte de Ecuador. 
La finalidad de esta investigación tiene como objetivo la implementación de un sistema 
de web que pueda ayudar a mejorar la expansión turística de la empresa, con la ayuda 
de las herramientas de Laravel y Bootstrap. 
El tipo de investigación fue de tipo cuantitativo. La tesis aplico la metodología XP. 
Para el desarrollo de esta investigación se tomó como población a los turistas que 
llegaron a visitar en el 2014 que fue un promedio de 4800 turistas durante el año y 
como muestra se tomó 152 empresas que brindan servicios de tercerización 
encuestados.   
El resultado de este estudio de investigación tuvo como finalidad mejorar en el proceso 
de los servicios que está brindando la empresa Hostería Fabricio´s, ya que se obtuvo 
un 20% en análisis de sus servicios y 20% en promoción y difusión de actividad 
turística con la implementación del sistema el análisis de servicios se incrementó en un 
83% y la difusión en un 85%.       
De esta investigación vamos a recalcar que un sistema web puede ayudar mejorar en 
los manejos de datos, así como también dejar de hacer los procesos de forma manual. 
En el año 2014, Rodney Ledesma, Franklin Lozado elaboro una investigación titulada 
“Desarrollo de una aplicación web para la empresa Disege que le permita ofrecer un 
servicio de manejo de inventarios, cierre de día y facturación, a otras empresas” (Tesis 
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para obtener el título profesional de Ingeniero de Sistemas) de la Pontifica Universidad 
Católica del Ecuador. 
La elaboración de esta investigación tiene como objetivo principal la realización de una 
aplicación web desde su diseño, desarrollo e implantación donde se obtenga fácilmente 
el manejo de inventarios, cierre de día y facturación, así automatizar y mejorar proceso 
de la organización. 
La metodología que fue usada para su de desarrollo de la investigación fue WSDM 
(Web Semantics Design Method).  
El objetivo de esta investigación tiene como finalidad implantar una aplicación web 
basado en un módulo para cada proceso principal de la organización, añadiendo 
también que la preferencia de las aplicaciones en brindar su servicio sería mejor si su 
alojamiento este en la nube, para que así se pueda acceder desde cualquier dispositivo. 
De esta tesis se va recalcar la implementación de un sistema basado en módulos de 
acuerdo a los procesos principales de una organización seria óptimo para su desarrollo.  
En el año 2016, Morán Sánchez, Juan José elaboro una investigación titulada 
“Desarrollo de un sistema web para el control administrativo de los equipos camioneros 
del Gad Municipal de Pedro Carbo” (Tesis para obtener el título profesional de 
Ingeniero en Sistemas Computacionales) Universidad de Guayaquil. 
La finalidad de esta investigación tuvo como prioridad mejorar la administración de 
solicitudes y tareas asignadas para los equipos camioneros ya que solo tenían un 20% 
y con la implementación del sistema mejoro en 80%. 
La metodología que fue usada para su de desarrollo de la investigación fue XP 
(Extreme Programming). 
El resultado de este estudio sostiene que elaborar un sistema utilizando un framework 
como herramienta ayuda al proceso de desarrollo de una aplicación, en este caso se usó 
Konahana. 
De esta investigación se concluyó gracias al desarrollo de un sistema web, se tuvo como 
mejora en el proceso de control de servicios todo esto gracias al análisis y 
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requerimientos que necesitaba la empresa Tec Computer S.A.C.  
En el año 2017, Guevara Zambrano, Carlos hizo una investigación titulada” Desarrollo 
de un Sistema en entorno Web para el control de la gestión del inventario de la empresa 
Cuenca Llantas, utilizando como framework Laravel” (Tesis para obtener el título de 
licenciado en Sistemas de Información) Universidad de Guayaquil Ecuador. 
La finalidad de esta investigación tuvo como principal objetivo desarrollar un sistema 
web para mejorar el control de gestión de sus servicios tercerizados en la empresa 
Cuenca Llantas, teniendo así una mejora en sus ingresos y salidas de sus servicios. 
El tipo de investigación fue cuantitativa. La metodología que se empleó en esta 
investigación para su desarrollo fue Iconix. El tamaño de la población que se tomó para 
esta investigación fue 19 y como muestra se tomó el mismo valor debido a que la 
población es pequeña. 
El resultado de investigación tenía como objetivo principal mejorar el control de 
gestión de servicios ya que este arrojaba en la calificación de sus servicios 36.84% y 
63.16% en la deficiencia de entrada y salidas de sus servicios. Con la implementación 
del sistema la calificación de sus servicios alcanzo un valor de 89.47% y la entrada y 
salida de sus servicios obtuvo un valor de 94.74%. 
De esta investigación se recalca la importancia que tiene un sistema web para la mejorar 
de calidad de sus servicios que brinda como también tener un mayor control en la 
gestión de sus servicios. 
En el año 2018, Chóez Zavala, Alexandra realizo una investigación titulada “Diseño y 
desarrollo del Sistema Web para la gestión del abastecimiento de repuestos 
automotrices para la compañía Omegasecom” (Tesis para obtención el título de 
licenciado en Sistemas de Información) de la Universidad de Guayaquil de Ecuador. 
El propósito de esta tesis consiste en la implementación de un sistema web para tener 
un mayor control de en su control de adquisición de repuestos automotrices importados 
y como también mejorar el control interno. 
El tipo de investigación fue cuantitativa. La metodología que se implementó para esta 
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investigación fue Iconix. Se tomo como población 90 repuesto de automotriz 
importados y como muestra 60 repuestos. 
El resultado de esta investigación tuvo como objetivo principal mejorar el control de 
abastecimiento de la empresa Omegasecom ya que este arrojaba un resultado de 42.9% 
con la implementación del sistema web este resultado alcanzo un valor de 97.4% 
brindado de esa manera datos precisos, con respecto al control interno este ahora es 
mucho más fácil acceder a los productos ya que el sistema se adecua a las necesidades. 
De esta investigación se va recalcar que un sistema web puede mejorar el proceso 
abastecimiento y el control interno de una empresa dando así a la compañía una 
perspectiva innovadora y de esta manera agilizar sus procesos. 
En el año 2014, Rosas Salas, Fernando realizo un estudio de investigación “Propuesta 
de una plataforma virtual Outsourcing de importación para una pyme de Quito en el 
área de tecnología enfocada en el sector de la seguridad aplicando Domótica” (Tesis 
para optar Magister en Administración de empresas con mención en negocios 
internacionales) de la Universidad de Católica del Ecuador. 
El propósito de esta investigación tiene como propósito implementar una plataforma 
virtualizada que brinde servicio de tercerización outsourcing en la gestión de 
importación para una pyme en Quito enfocada para al área de seguridad de edificios y 
casas inteligentes. 
El tipo de investigación fue cuantitativa. La tesis empleo la metodología scrum para su 
desarrollo. Para esta investigación se tomó como muestra un porcentaje de las pymes 
de la ciudad de quito. 
El resultado de esta investigación tenía como objetivo implantar una plataforma web 
para mejorar el proceso de importación de una pyme en Quito ya que estas carecían de 
información en tiempo real, al implementar la aplicación web, se puede tener 
información en tiempo real desde cualquier dispositivo.  
De esta investigación se va recalcar que al ser una plataforma web ayudo a la toma de 
decisiones en tiempo real, mejorando así su proceso de importación, donde brindaran 
servicios de calidad, información concisa y clara. 
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En el año 2018, Amaiquema Vera, Julio y Sanchez Pincay, Freddy realizaron una tesis 
titulada “Estudio en las aplicaciones web desarrolladas por un servicio Outsourcing” 
(Tesis para obtener el título de Ingeniero en Sistemas Computacionales) de la 
Universidad Guayaquil Ecuador. 
El propósito de esta investigación es mejorar la calidad de servicio de una empresa que 
brinda outsourcing de aplicaciones web, esto enfocado a la seguridad implementando 
un firewall al sistema web para que tenga mejores formas de autentificación. 
El tipo de investigación fue cuantitativa experimental. La metodología que se empleó 
en este estudio de investigación fue ITIL. Para la elaboración de esta investigación se 
tomó como población y muestra 30 empleados. 
El resultado de esta investigación tuvo como principal objetivo mejorar la calidad de 
servicio de tercerización, ya que antes de la implementación el resultado era 33% con 
respecto al servicio de seguridad brindado, con la implementación del sistema web con 
un firewall como seguridad este servicio de calidad llego a alcanzar hasta un 87% esto 
genero mayor confianza en los clientes. 
De esta tesis se va recalcar con la implantación de un sistema web se ayudó a mejorar 
la calidad de servicio que la empresa brindaba, ya que hubo demasiada inseguridad en 
sus clientes, entonces al implementar un sistema con un filtro de seguridad como un 
firewall, ayudara a la empresa mejorar sus servicios. 
 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
Sistema web 
Definición de Sistema Web 
Según Urrego, R. (2015), nos dice que “los sistemas web o conocidos como también 
como aplicaciones web son denominados así porque no están desarrollados ni 
implementados sobre un sistema operativo o una plataforma. Si no porque estas están 
alojadas en un servidor en internet o sobre una red local que es llama hoy intranet, para 
ingresar a un sistema web no es necesario que cada máquina tenga instalada, sino 
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fácilmente puede ingresar a un sitio donde se aloja el servidor”. (p.35).   
A su vez, Aguilar, E. y Dávila, D. (2016), nos dice que “hoy en día y con el pasar del 
tiempo se están dejando de utilizar los Sistemas Informáticos de Escritorio ya que para 
poder acceder a este sistema se tiene que ser instalado en el computador, a diferencia 
de un sistema de información en la web, que es un mecanismo que utiliza y ejecuta la 
arquitectura cliente servidor. En donde un usuario usa como herramienta un navegador 
web para interactuar con la aplicación mediante una dirección donde este alojado el 
servidor”. (p.21).  
Por Finalizar, Vázquez, J. (2014), nos dice que un “Sistema web se puede 
contextualizar como una aplicación donde el cliente por medio de un navegador solicita 
peticiones a un sistema alojado en internet como también en una intranet, y que como 
consecuencia recibirá la información que este solicitando y se mostrara en el 
navegador”. (p.16).   
 
Arquitectura de un sistema web 
Modelo 
Según Robles, J. (2014), el “modelo es el encargado de la subsistencia de los datos, a 
su vez también simboliza los datos de una organización y las reglas de los negocios que 
dan acceso y actualizaciones de los datos. Frecuentemente sirve como un aproximado 
a un software al proceso en la realidad, por lo tanto, para modelar la realidad se tiene 
que establecer el modelo”. (p.12). 
A su vez Silva, H. (2017), nos dice que en el “modelo se desarrolla la lógica del sistema, 
es decir es la representación de los datos con la que opera, básicamente reintegra y 
guarda el curso del modelo en una base datos”. (p.38). 
Por último, Cisneros, J. (2017), nos dice que el “modelo es la presentación el cual el 
sistema maneja, eso quiere decir, proporciona todos los accesos a aquella información, 
así sean consultas como también actualizaciones, las solicitudes de ingreso o 
modificación de información llegan a través del controlador. El modelo tiene como 
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responsabilidad ingresar a la capa donde se almacenan los datos, estable las líneas del 
negocio”. (p.30).  
Vista 
Según Robles, J. (2014), nos dice que la “vista nos muestra argumentos del modelo, 
ingresando a los datos organizacionales mediante el modelo y determina como será 
como serán mostrados esos datos. La vista tiene como responsabilidad sostener 
estabilidad en su apariencia cuando el modelo se modifica, nos menciona que también 
la vista es por donde el cliente inter actúa con el sistema”. (p.15). 
Por otra parte, Mejía, C. y Alava, M. (2017), nos menciona que la “vista es el que tiene 
permitido presentar la información del modelo en una dimensión adecuado que pueda 
permitir la interacción con el usuario. Añadiendo también que asocia y brinda el 
servicio de carga que puede ser utilizado tanto como el controlador como a su vez 
también por modelo”. (p.9).    
Por último, Silva, H. (2017), nos dice que la” vista se desliza hacia la interfaz del 
usuario que es desarrollado de acuerdo al modelo de la base de datos. En tal caso se 
dice que el sistema web se desarrolla por el grupo de páginas web que recoge y muestra 
la información al usuario”. (p.38). 
Controlador 
Según Robles, J. (2014), nos dice que el “controlador interpreta la relación con la vista 
en procesos que serán utilizados por el modelo. En usuario único de tipo interfaz gráfica 
de usuario (GUI), las acciones que puede haber son clics o también menús, a diferencia 
que en un sistema Web tienen más acciones como HTTP GET y POST estos dan uso a 
links como también formularios. Obteniendo el resultado de la interacción entre el 
cliente y las acciones del modelo, se puede decir que el controlador contesta de acuerdo 
a la vista adecuada”. (p.12). 
Asu vez, Mora, J. (2015), nos menciona que el “controlador es el mediador entre el 
modelo con la vista, ante las solicitudes pedidas por el usuario en la vista. Por otra 
parte, el controlador es el responsable de mostrar la cliente el modelo que está 
solicitando como también la vista que este requiriendo y así mostrarlo”. (p.50). 
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Para finalizar Álvarez, F. (2015), nos comenta que el “controlador es el encargado de 
actuar y responder a las solicitudes pedidas por el usuario, aplicando de forma correcta 
y óptima el proceso para que este muestre al cliente el modelo adecuado y muestre la 
vista que este solicitando”. (p.22). 
 
Tecnología de desarrollo web 
HTML 
Alarcón, J. (2014), nos menciona que “Hyper Text Markup Language (HTML) es un 
lenguaje de etiquetas que se ejecuta para el desarrollo de una página web, que por lo 
general es un texto que el navegador, ya sea el que están usando lo que hace es 
interpretar y presentarlo en un formato de una página web”.    
PHP 
Según Rodríguez, P. (2014), nos indica que “PHP es lenguaje de programación de 
código abierto, que básicamente fue implementado para el desarrollo de páginas web, 
su interpretación es a través de un servidor web y a su vez este crea código HTML 
dinámico”. 
JavaScript 
Mohedano, S. y Román, S. (2015), nos comentan que “JavaScript al grupo de los 
lenguajes de programación que básicamente y por lo general se usa para el desarrollo 
de páginas web que tienen una interrelación y actúan con el usuario, lo que JavaScript 
consigue con su lenguaje de programación en una página web es hacer que esta se 
vuelva dinámico”.   
Ajax 
Según Mas adelante (2019), nos dice que “Asynchronous JavaScript and XML(Ajax) 
usa un grupo de tecnologías entre ellas se tiene HTML o XHTML, hojas de estilos, 
JavaScript, DOM, XML, XSLT y el objeto XMLHttpRequest. Básicamente lo que hace 
es juntar toda esta tecnología en el modelo Ajax, el sistema funciona mucho más rápido 
y se vuelve ágil, permitiéndonos actualizar las interfaces en partes sin necesidad de 
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tener que recargar la página”. 
 
Framework 
Según Robles, J. (2017), un “Framework es grupo de componentes de un software que 
los desarrolladores pueden usarlo, modificarlo como también personalizarlo para una 
aplicación Web, por lo tanto, se puede decir que una framework es reusable, ya que las 
interfaces como las relaciones estandarizadas hacen que se junten componentes ya 
creados y poder desarrollar múltiples aplicaciones a partir de grupo de componentes. 
Así mismo para poder empezar un nuevo sistema si se usa un Framework los 
desarrolladores no tendrían la necesidad comenzar de cero porque esta herramienta 
ayudara a agilizar el proceso de desarrollo de la aplicación”. (p.13).         
Base de Datos 
Según Reinosa, E. (2012), nos dice que una “base datos son un grupo compuesto por 
datos bien estructurados, que básicamente describe las acciones que ejecuta una 
organización, de manera que puede acceder rápidamente con la ayuda de un software 
a los datos que este solicitando. Dentro de los distintos sistemas es la parte más 
importante, ya que en sus datos contiene información muy valiosa de una organización. 
Por lo general una base de datos está compuesta por una o muchas tablas que almacenan 
un grupo de datos. De igual manera esta contiene filas y columnas, cada fila de una 
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Gestor de base de datos (SGBD)  
Cabello, V. (2014), nos menciona que un sistema de “gestor de base datos nos permite 
definir los datos, insertar, modificar, borrar así mismo como consultar, el propósito 
principal de un gestor de base de datos es la descripción, modificación y control de los 
datos. Así mismo un gestor de datos nos da opción de poder de tener el control de 
seguridad de los datos en la base de datos”.   
MySQL 
Según Heurtel, O. (2015), nos hace mención que “MySQL es un sistema de gestor de 
base de datos de código abierto, posee fluidez y su forma de usar es de manera fácil, 
además es coincidente por casi la mayoría de lenguas de programación; este gestor está 
desarrollado básicamente con la arquitectura cliente servidor, de ahí parte el por qué 
casi la mayoría de las aplicaciones web usan este gestor para almacenar sus datos”. 
SQL Server 
Según Uribe, C. (2014), nos dice que “SQL es un sistema de multiplataforma, está 
compuesto por varias series de comandos, restricciones y funciones incluidas que se 
acoplan entre sí mismo para formar las consultas necesarias, esto lleva a que podamos 
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crear, actualizar y modificar la base de datos”. (p.56).          
Oracle 
Según Masip, D. (2016), nos comenta que “Oracle es un sistema de gestor de base datos 
relacional, de igual manera que MySQL tiene una arquitectura de cliente servidor, es 
vista en solo en compañías grandes ya que su costo es un poco elevado, ha si 
desarrollado para tener control y gestionar grandes volúmenes de datos”.     
Sublime Text 
Según Vargas, D. (2017), nos dice que “sublime text es un editor de código fuente 
multiplataforma cuenta con una interfaz de desarrollo de aplicaciones API de Python y 
personalizable, este IDE busca ser el más usado en todo el mundo ya que cuenta con 
un gran número de funciones echas para cada tarea”. (p.61).  
Laravel 
Según Taylor (2019), nos comenta que “Laravel es un framework de código abierto 
con la finalidad de ayudar mucho más rápido a desarrollar una aplicación de web, para 
su desarrollo usa como lenguaje PHP, la arquitectura que usa este framework es MVC 
(modelo, vista y controlador), al tener esta arquitectura hace que las aplicaciones web 
sean mucho más rápidos y es adaptable para cualquier proyecto que se desee realizar”. 
MySQL Workbench 
Según Amoedo, D. (2017) define a “MySQL Workbench como una herramienta visual 
de diseño de base de datos, que nos permite crear una base de datos visualmente, 
además de eso nos permite modificar, editar, agregar y administrar una base de datos 
del sistema de gestor de base de datos MySQL”.     
Bootstrap 
Es un framework de diseño que permite desarrollar fácilmente un sitio web interactivo, 
dinámico haciendo que el sitio sea adaptable a diferentes dispositivos. Este framework 
tiene estilos predefinidos y fácil de editar como pueden ser menús, tablas, formularios 
etc. Incluyendo las integraciones de JQuery para hacerlos muy dinámicos. 
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Metodología para el Desarrollo de Software 
Scrum 
Cervantes, H. (2016), nos comenta que “SCRUM es una metodología ágil capas de 
adecuarse su empleo en casi de las mayorías de los proyectos y ser administrados, 
actualmente esta metodología se viene ejecutando para el desarrollo software. El 
proceso que maneja esta metodología normalmente es la comprensión de interacciones, 
la cuales tiene un periodo de duración, permitiendo que no sean extensas, se realicen 
una tras otra, sin ninguna dificultad hasta que el proyecte este culminado”. 
En esta metodología cada interacción es llamado sprint, su tiempo de duración es de 
una semana a cuatro semanas. En cada sprint se lleva múltiples actividades coordinadas 
como planeación, desarrollo, demostración, retrospectiva. Asu vez esta metodología 
tiene una característica en especial de poder solaparse diferentes fases de desarrollo, 
esto permitiendo no llevar una secuencia o como se ha visto en otras metodologías de 
forma cascada. 
Rational Unified Process (RUP) 
Chávez, V. (2010), nos comenta que la metodología Rational Unifield más conocida 
como RUP es una metodología de desarrollo que brindan técnicas que deben de 
emplear los miembros de un grupo de trabajo para poder incrementar la productividad 
durante el desarrollo de un sistema. Esta metodología está básicamente enfocada en 
tres características fundamentales está enfocado en diagramas de caso de uso, enfocado 
en su arquitectura y a su vez es iterativo. Esta metodología divide su proceso en cuatro 
fases (figura 2), inicio, elaboración, construcción, transición”. (p.93).  
 
En la fase del inicio se enfoca completamente al entendimiento del problema, a 
descartar los problemas los riesgos y al construir una arquitectura. En esta fase 
básicamente las interacciones están dirigidos directamente al modelado del negocio y 
su requisito. 
En la fase de la elaboración, por lo general las interacciones se basa al progreso de la 
arquitectura, comprende más el flujo de trabajo de los requerimientos, del modelado 
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del negocio, así mismo se puede decir que esta fase abarca el análisis el diseño y una 
pequeña parte de la implementación de la arquitectura. 
En la fase de la construcción se empieza el desarrollo del software en otras palabras se 
comienza a desarrollar el producto, por medio de interacciones. 



















Figura N°02: Fases de la metodología RUP  
fuente: https://metodoss.com/metodologia-rup/ 
                            
UWE (UML-BASED WEB ENGINEERING) 
Según Vázquez, J. (2014), “UML basado en Ingeniería Web (UWE) es una 
metodología enfocada en UML y enfocado en el proceso Unificado para el desarrollo 
de una aplicación web, básicamente estaría cubriendo el ciclo de vida de las 
aplicaciones web. UWE brinda por lo menos un tipo de diagrama para su 
representación buscando así la estructura de las diversas vistas de dichos modelos”. 
(p.21).  
Las fases que tiene esta metodología son: 
Análisis de requerimientos.  
Diseño del sistema. 
Codificación del Software. 
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La instalación o Fase de implementación. 




















Por otro lado, Vilariño, J. (2010), nos menciona que “UWE ejecuta los siguientes pasos 
para el desarrollo de una aplicación”. (p.42): 
Especificación de requerimientos: Es donde se detalla los requisitos funcionales que 
va necesitar la aplicación durante su desarrollo, para esto UWE brinda el caso de uso 
de UML para su ejecución que los requerimientos. 
Modelo lógico-conceptual: En este proceso se detallan los componentes del dominio 
de la ampliación que será desarrollada. Lo que se busca en este paso es la utilización 
de un diagrama de clases de UML. 
Modelo de navegación: Es donde se ejecuta el detalle de los objetos, cuando estos 
pueden ser vistos en el transcurso de la navegación dentro de la aplicación web. Este 
paso es representado por UWE básicamente por los diagramas de clases de UML con 
estereotipos.  
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Modelo de presentación: Básicamente es la visualización de los objetos de la 
aplicación web por parte de los usuarios y los accesos. Para esto UML nos propone un 
diagrama donde representa de forma gráfica las clases del modelo de navegación.  
Modelo de procesos: En este modelo de proceso explica las relaciones entre las 
distintas clases de procesos. 
 
Validación de expertos 












Mediante la validación de expertos sobre la materia (ver anexo 06), se llegó a la 
conclusión que la metodología más adecuada para este estudio de investigación es 
UWE ya que de acuerdo a los criterios que se han evaluado esta metodología cumple 
más con los requisitos que el sistema necesitara para su desarrollo, ya que esta 
metodología reside en un modelado antes de su desarrollo.  
   
Proceso de outsourcing 
Según Calleros, A. (2016), nos dice que “outsourcing se puede definir como la 
tercerización de servicios básicamente su principal tarea vendría a ser en lograr la 
agilización y ahorrar costos económicos en el proceso de la empresa que este 
solicitando tercerizar un servicio, de este modo se puede incrementar y brindar un valor 
agregado al cliente y obteniendo servicios de calidad que cumplan los estándares de la 
empresa. La tercerización reduce el tiempo de procesamiento en algunas 
Validación de Expertos UWE SCRUM OOHDM 
Magister. Cueva 
Villavicencio Juanita Isabel  24 21 22 
Magister. Marin Verastegui 
Wilson   24  20  16 
Dr. Díaz Reátegui Mónica   24  20  16 
TOTAL  72 61 54  
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organizaciones reduce costos y también personal ya que ven un gasto incensario 
invertir en un área o servicio que puede ser mejor empleado por una empresa externa 
que cuente con toda la tecnología”. (p.9).  
Por otra parte, Manchego, O. (2014) nos da a entender que el “proceso de outsourcing 
tiende a ser la búsqueda de nuevos proveedores, encontrar distintas formas de entregar 
un servicio, en conclusión, se podría decir es la acudir a una empresa que brinda 
servicios de tercerización para que esta pueda asumir un proceso o actividad que antes 
era empleada dentro de la empresa”. (p.35).  
Por otra parte, Agües, P. (2015), luego de revisar distintos estudios sobre el 
“outsourcing nos dice que casi la mayoría de autores llegan a definir que la 
tercerización es la búsqueda de una actividad de un servicio que no se realiza dentro de 
una empresa que pueda ser adquirida por una empresa externa. Implicando la 
contratación de actividades, servicios procesos para suministrar un servicio atreves de 
contratos con empresas que cumplan los estándares de la empresa de estrategias de 
negocios contratos con la única finalidad de reducir costos e incrementar la 
competitividad”. (p.10). 
Ventajas 
Según Belcourt, M. (2006), una de las “ventajas que más sobre sale en el proceso de la 
tercerización de una actividad, servicio o proceso de negocio reduce los costos fijos de 
la empresa, por otro lado, si el servicio tercerizado sufre algún percance quien asume 
toda la responsabilidad es la empresa que este tercerizando este servicio”. 
Entre otras ventajas se tiene: 
Rapidez de cambio 
Especialización de los recursos 
Reducción de riegos 
Incremento de rendimiento  
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Belcourt, M. (2006), nos dice que al tercerizar un servicio a una empresa externa se 
estaría perdiendo en el control del proceso conllevando a la dependencia de esta 
empresa, esto genera a que la empresa no tenga de las nuevas tecnologías que pueden 
estar saliendo para este proceso. 
Otras desventajas: 
Posible incremento 
Costes de contratación  
Riesgos  
Aron y Reddi (2005), nos dice “muy aparte de las ventajas y desventajas las empresas 
que decidan tercerizar sus actividades tendrán que tener los siguientes riegos en cuenta 
tanto operativos, estratégicos y compuesta”. (p.12). 
 
Grado de cumplimiento 
Según Ajchacón (2014), nos dice que el “nivel de cumplimiento es la cuantificación de 
una cantidad de servicios o productos cumplidos con respecto a la cantidad de 
peticiones de un servicio como también vendría ser de un producto. Esta actividad 
básicamente lo que hace es medir el nivel cumplimiento de una empresa que terceriza 
sus servicios”. 




𝐍𝐨.  𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐢𝐨𝐬 𝐜𝐮𝐦𝐩𝐥𝐢𝐝𝐨𝐬
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Nivel de outsourcing certificados  
Definir criterios de evaluación 
Según Barreneche, D. (2015), nos dice que los “criterios servirán como referencia para 
hacer una comparación entre las empresas de tercerización que están siendo evaluados. 
Estos criterios serán empleados de acuerdo al servicio o producto de acuerdo a la 
empresa ya que tiene que cumplir con algunos estándares que cumpla las necedades de 
la empresa. Por lo tanto, cada criterio tendrá la misma importancia que los demás esto 
para que tengan una puntuación y sea promediados consiguiendo así la calificación”. 
(p.35). 
Criterios de evaluación 
VIRSEDA, L. (2016), nos menciona que para establecer los “criterios de evaluación 
casi la mayoría de los estudios los autores de estos toman como ejemplo la 
investigación que Dickson, ya que nos menciona y describe 23 criterios organizados. 
Estos criterios pueden ser relevantes ya que solo se toman los criterios que ayudarían a 
la empresa para su evaluación a los outsourcing”. (p.5). 
Para este proyecto de investigación se tomaron 9 criterios de evaluación Tabla N°02, 
debido al rubro de negocio y proceso que se va emplear, todos estos criterios de 
evaluación están basados en calidad, efectividad, costo entre otros criterios de igual 
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Fuente: (Laura, 2011) 
 










Fuente: (Webquery, 2016) 
 
Rivero (2006), nos dice para saber la certificación en una empresa de un outsourcing 
se tendrá que emplear el siguiente calculo: 
      





El resultado alcanzado ayudara para la certificación del outsourcing con la siguiente 
escala. 




La gestión de compra debe cumplir con 
los requisitos que el servicio necesita 
2 Nivel de calidad 
Seguridad y excelente atención en los 
servicios adquiridos 
3 Costo 
Costo que de utilidad entre el 15% a 20 
% 
4 Tiempo de Respuesta 
Tiempo como máximo de respuesta 
entre 1 a 2 horas 
5 Acuerdos comerciales Brindar crédito entre 10 a 15 días 
6 Garantía y políticas 
Resolver y asumir cualquier problema 
para que el servicio sea llevado 
correctamente 
7 Formas de pago 
Facilidad de pago (Transferencia bancaria 
y pago con tarjeta) 
8 Sistema de comunicación 
Facial comunicación (Pagina web, 
reservas online, teléfono, correo) 
9 
Reputación y posición en la 
industria 
Contar como máximo 4 años brindando 
servicio en el sector turístico 
Puntaje Puntaje Resultado 
3 Muy bueno  Cumple completamente el criterio 
2 Bueno Cumple el criterio 
1 Regular En proceso de cumplimiento 
0 Mala No cumple con el criterio 
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Fuente: (Rivero, 2016) 
Según la escala si la empresa tercerizada tiene como resultado un nivel de calificación 
mayor o igual al 50 % será considerado para adquirir sus servicios, de lo contrario se 
le hará llegar en los aspectos que puede mejorar para que pueda adquirir una 
certificación dentro de la empresa más adelante y ser considerado en próxima 
evaluación. 
Entonces luego de haber definido el nivel de calificación de cada outsourcing, para 
saber si el nivel de outsourcing certificados ha incrementado se hará el siguiente 
calculo. 
 
































porcentaje entre 75 a 100 % Outsourcing certificado 
porcentaje entre 50 a 74 % Outsourcing pre-certificado 
porcentaje entre 25 a 49 % Outsourcing que requiere seguimiento 
porcentaje entre 0 a 24 % Outsourcing no aprobado 
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1.4. Formulación del problema 
 
Problema Principal 
¿Cómo influye un sistema web con el framework laravel para el proceso de outsourcing 




¿Cómo influye un sistema web con el framework laravel en el grado de cumplimiento 
en el proceso de outsourcing de la empresa Tika Tours S.R.L? 
¿Cómo influye un sistema web con el framework laravel en el nivel de certificación en 
el proceso de outsourcing de la empresa Tika Tours S.R.L? 
 
 
1.5. Justificación del estudio 
 
Justificación Tecnológica 
La implantación del sistema web tendrá como principal tarea ser eficiente y a su vez 
seguro, de igual manera cubrir con facilidad las necesidades de la empresa Tika Tours 
S.R.L, ya que con la implementación del sistema mejorará el proceso de outsourcing 
permitiendo mucho fácil acceder a la información de las empresas que brindan 
tercerización de servicios turísticos en tiempo real durante las 24 horas y en cualquier 
momento a su vez estas serán dinámicas y comprensibles para el usuario.  
  
Justificación Económica 
La implantación del sistema web con el framework laravel para la el proceso de 
outsourcing es factible ya que se podrá agilizar mucho más rápido el proceso como a 
su vez se obtendrá una evaluación de una empresa tercerizada esto beneficiará y 
reducirá costos en la empresa Tika Tours S.R.L generando mucho más ingreso, ya que 
se tendrá mucho más control sus servicios tercerizados.   
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Con la implantación del sistema se obtendrá un mejor control en las actividades de la 
empresa Tika Tours S.R.L, de manera que se logrará dejar el trabajo de forma manual 
para pasar a un proceso donde será mucho más sencillo, eficaz y seguro la evaluación 
de una empresa que tercerice servicios turísticos, ya que el tiempo que les tomaba en 
encontrar un servicio de calidad será mucho menor permitiendo así la disminución de 




Desde la perspectiva de la empresa Tika Tours S.R.L, hoy en día está teniendo mucho 
más ingreso de clientes de lo habitual y el proceso que está teniendo es de forma manual 
y esto hace que sea mucho más lento el proceso, por ello se vio en la necesidad de 
optimizar este proceso con la implementación de un sistema que le permita ser ágil, 
eficaz y seguro, logrando a su vez una mejor atención al cliente brindando servicios de 
calidad.  




Ha: El Sistema web con el framework laravel mejora el proceso de outsourcing en la 
empresa Tika Tours S.R.L. 
H1: El sistema web con el framework laravel mejora el grado de cumplimiento en el 
proceso de outsourcing de la empresa Tika Tours S.R.L. 
H2: El sistema web con el framework laravel mejora el nivel de certificación en el 
proceso de outsourcing de la empresa Tika Tours S.R.L.    
 
Hipótesis Específicas 
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Determinar la influencia del sistema web con el framework laravel en el proceso de 
outsourcing de la empresa Tika Tours S.R.L.  
  
Objetivos Específicos 
Determinar la influencia del sistema web con el framework laravel en el grado de 
cumplimiento en el proceso de outsourcing de la empresa Tika Tours S.R.L. 
Determinar la influencia del sistema web con el framework laravel en el nivel de 
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2.1. Diseño de investigación 
 
Arias, F. (2014), nos menciona que la investigación Experimental tiene una serie de 
procesos que básicamente consiste en imponer un objeto como también puede ser un 
grupo de personas a una evaluación para así poder observar cómo reaccionaran estos. 
(p.34). 
Por lo tanto, esta investigación tuvo un diseño experimental de tipo Aplicada 
cuantitativo.      
Tipo de estudio 
Aplicada 
Cazau, P. (2015), nos dice que en una “investigación aplicada lo que se busca es 
resolver un problema, de esta manera encontrando respuestas a preguntas concretas o 
específicas, prácticamente hace un enfoque al problema y tiene como objetivo resolver 
este tipo de problema”. (p.17). 
Se escogió este tipo de investigación por que se desarrollara un sistema web que 
permita mejorar el proceso de outsourcing de la empresa Tika Tours S.R.L, durante el 
proceso se tuvo que ir en la empresa con la finalidad, recolectar información para el 
desarrollo del sistema web.      
Cuantitativo 
Según Silva, I. (2015), la investigación será de tipo “cuantitativo por que las variables 
estudiadas serán medidas numéricamente, esto gracias a la recolección de datos que 
servirá para poder validar la hipótesis que se planteó con fundamentos de medición 
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Diseño de estudio 
Pre – experimental 
Según Ávila, E. (2014), nos dice que la “investigación pre – experimental consiste 
básicamente en la administración de un estímulo o tratamiento a un grupo determinado 
en la forma de solo posprueba”.    
    
 
Figura N°04: Diseño de estudio  
Fuente: Ávila, E. (2014)   
 
Donde: 
G: Es el grupo experimental de estudio al que se le aplicara la medición para el tiempo 
de atención en procesos primordiales (registro del cliente, cotización, venta) y la 
satisfacción en el control de información. 
O1: Medición de datos de la Pre – Test que será tomada para la variable dependiente 
antes de la implementación de sistema y ser comparada con Post – Test después de la 
implementación del sistema. 
X: Es el estimuló experimental en este caso sería la implantación del sistema web con 
el framework laravel para el proceso de outsourcing de la empresa Tika Tours S.R.L, 
de esta manera se podrá lograra si el sistema web implementado mejora el nivel de 
evaluación outsourcing en la empresa.  
O2: Son los datos de la Post – Test es la medición de la variable dependiente después 
de la implementación del sistema web, y será comparada con los datos obtenidos en la 
Pre – Test, y ayudará para saber si la implementación del sistema ayuda a mejorar en 
la atención de los procesos y en la satisfacción del de las ventas.   
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Variable independiente (VI): Sistema web 
Según Niño, J. (2011), nos da a entender que el “sistema web es un grupo de servicios 
entre ellos pueden ser aplicaciones que faciliten, optimicen, mejoren los procesos, esto 
es más conocido como ofimáticas, pueden ser juegos, mensajes en tiempo real entre 
otros, todo esto ejecutándose en un navegador web y estas son muy independientes 
desde un sistema que se ejecuta”.   
     
Variable Dependiente (VD): Proceso de outsourcing 
Virseda, L. (2011), nos dice que si se tiene un excelente “proceso de outsourcing se 
tendrá servicios o productos de calidad, ya que se tendrá empresas tercerizadas 
calificados, por ello esto tiene una influencia muy importante y más si es que una 




Variable Independiente (VI): Sistema Web 
Sistema que es implementado en un servidor web para que no influir en la rentabilidad 
del equipo donde será ejecutado el sistema. 
Variable Dependiente (VD): Proceso de outsourcing 
Básicamente la implantación de un sistema para el proceso de outsourcing está para 
ayudar a mejorar el mejorar el nivel de evaluación de las empresas que brindan 
servicios turísticos tercerizados, y tener la información a la mano la calificación de 
estos, para cualquier momento que se desee utilizar, en otras funciones, prácticamente 
será una herramienta que ayudara para el proceso de outsourcing.    
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2.3. Operacionalización de Variables 
 
Según Calderón, J. (2010) nos dice que “este proceso consiste básicamente en trasladar 
un variable de un nivel abstracto a un plano operacional. Este proceso tiene como 
finalidad la precisión la concertación a un nivel alto del significado o alcance que se le 
otorga a una variable en un estudio de investigación”. 
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Tabla N°05: Operacionalización de la variable independiente 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
VARIABL





Según Niño (2011), nos 
menciona que el sistema web 
es un grupo de servicios 
entre ellos pueden ser 
aplicaciones que faciliten, 
optimicen, mejoren los 
procesos, esto es más 
conocido como ofimáticas, 
pueden ser juegos, mensajes 
en tiempo real entre otros, 
todo esto ejecutándose en un 
navegador web y estas son 
muy independientes desde 
un sistema que se ejecuta.       
Sistema que es 
implementado en un 
servidor web para que no 
influir en la rentabilidad del 
equipo donde será 
ejecutado el sistema. 




VIRSEDA (2011), nos dice que 
si se tiene un excelente 
proceso de outsourcing se 
tendrá servicios o productos 
de calidad, ya que se tendrá 
empresas tercerizadas 
calificados, por ello esto tiene 
una influencia muy 
importante y más si es que 
una organización recién está 
empezando su crecimiento 
Básicamente la 
implementación de un 
sistema para el proceso de 
outsourcing está para 
ayudar a mejorar el mejorar 
el nivel de evaluación de las 
empresas que brindan 
servicios turísticos 
tercerizados, y tener la 
información a la mano la 
calificación de estos, para 
cualquier momento que se 
desee utilizar, en otras 
funciones, prácticamente 
será una herramienta que 










No.  de servicios cumplidos























DIMENSIÓN  INDICADOR  Fórmula 
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2.4. Población y muestra 
 
Población 
Arias, F. (2014), nos dice que la” población tiende a ser un conjunto ya sea finito o 
infinito, que prácticamente están relacionados a nuestro estudio de investigación”.  
Para la estimación de este trabajo de investigación se ha delimitado la población de 75 
empresas que tercerizan su servicio turístico, por día dentro de un mes agrupadas en 20 
fichas de registro en la empresa Tika Tours S.R.L.  
 
Muestra 
Según Morales, P. (2013), nos dice que la “muestra es un conjunto de individuos que 
serán estudiadas para generalizar los resultados obtenidos de la investigación, 
prácticamente es el subconjunto de la población”. (p.5).  
Según Hernández, R. (2014), nos deja claro que, si la población llega a ser menor de 






Donde n viene ser el tamaño de la muestra, z el nivel de confianza que para este estudio 
será 95% (1.96), N será la población total de estudio y por último EE vendría a ser el 
error estimado 5% (0.05). 
 
Muestreo   
Según Morales, P. (2013) nos dice que el tipo de “muestreo no probabilísticas no existe 
una probabilidad de selección ya que no es aleatoria, por lo general este tipo se 
caracteriza porque el investigador seleccionara la muestra según a fines de su estudio”. 
(p.9). 
Para el presente trabajo de investigación se estableció el tipo de muestreo probabilístico 
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ya que será aleatoria, se llegó esto ya que los elementos de esta investigación tendrán 
la misma probabilidad de ser elegidas. 
Dando nos así el siguiente resultado de la muestra:   
 
𝒏 =
𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟕𝟓
𝟏. 𝟗𝟔𝟐 + 𝟒(𝟑𝟒𝟕)(𝟎. 𝟎𝟓𝟐)
= 𝟔𝟑 
 
(Z) nivel de confianza:1.96 
(N) tamaño de la muestra: 347 
(EE) error estimado: 0.05  
Por ende, para el siguiente trabajo de investigación se estableció un total de 63 fichas 
de registro generados netamente para el proceso de outsourcing por día entre un mes, 
llegando a la conclusión que el tamaño de la muestra será de 20 registros agrupados 
para los dos indicadores.  
    




Según Hernández, F. (2014), nos dice que el “cuestionario viene a ser posiblemente el 
instrumento más usado para la recolección de datos, básicamente es un grupo de 
preguntas con respecto a una variable o dos que serán medidos”. (p.12).    
Observación 
Guevara (2014), nos dice que la “observación es un elemento importante de un proceso 
de investigación, esta técnica se basa en observar detalladamente el estudio de la 
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Instrumento de recolección de datos 
Ficha de Registro 
Hernández, F. (2014), define a la “ficha de registro como el almacenamiento de datos 
que fueron extraídos de fuentes como puede ser un libro, informe, reporte, 
investigación. etc. En su mayoría tiene como finalidad registrar la cantidad de veces 
que sucede un fenómeno como también podría ser un hecho”.    
Validez del instrumento 
Según Carrasco (2009), nos dice que la validez del instrumento de investigación de las 
variables de un estudio tiene que ser medidos con objetividad, tener tanto como 
precisión de igual manera veracidad sobre lo que se va medir. 
Para determinar la validez del instrumento de evaluación de esta investigación se tuvo 
que someter a un juicio de expertos (anexo 07), dando así que el instrumento que será 
utilizado en esta investigación será la ficha de registro.     














Fuente: Elaboración Propia  
Según obtenido los datos de la Tabla N°03, el puntaje que se obtuvo para el indicador 
grado de cumplimiento fue de un promedio de 78% obteniendo así un alto nivel de 
aceptación, por otro lado, el puntaje que se obtuvo para el nivel de outsourcing 
certificado tiene como promedio de 78% dando de igual manera un alto nivel de 
aceptación. De esta manera se llega a la conclusión que ambos instrumentos son 
válidos. 











Juanita Isabel  
Magister 80% 80% 
Marin Verastegui 
Wilson  
Magister 77% 78% 
Díaz Reátegui Mónica Doctor 78% 77% 
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Confiabilidad del instrumento  
Según Gómez, M. (2006), nos dice “para que el instrumento de evaluación sea 
confiable debe tener un grado de resultados iguales cuando estos sean aplicados al 
mismo objeto o individuo”. 
Método: Test – Retest: 
Según Navas (2012), afirma que al “resultado del coeficiente de fiabilidad se le puede 
llamar coeficiente de estabilidad, ya que brinda una forma de medida para la estabilidad 
en las puntuaciones resultadas al emplear el test en distintas oportunidades. A todo este 
proceso para el resultado del coeficiente de estabilidad se lo llama test – retest”.  
Técnica: Coeficiente de correlación de Pearson 
Guardia (2008), afirma que: 
“El coeficiente de correlación de Pearson resuelve el problema anterior, ya que no 
depende de las unidades de medida de las variables y sus valores oscilan entre -1 y +1, 
en realidad el coeficiente de correlación de Pearson es la covarianza estandarizada. Un 
valor próximo a 0 indica ausencia de relación lineal, un valor cercano a 1 la presencia 
de relación lineal directa muy intensa y un valor cercano a -1 la presencia de relación 
lineal inversa. Si el valor del coeficiente de correlación es exactamente de 1 o -1 indica 
una relación lineal perfecta, ya sea directa o inversa respectivamente, es decir, todos 
los puntos de la nube de puntos forman una línea recta perfecta” (pág. 193,194).  
Tabla N°07: Niveles de correlación de Pearson 
 
Coeficiente  Interpretación  
r=1 Correlación perfecta 
0,80 < r <1 Muy alta 
0,60 < r <0,80 Alta 
0,40 < r <0,60 Moderada 
0,20 < r <0,40 Baja 
0 < r <0,20 Muy baja 
r=0 Nula 
Fuente: https://www.tesiseinvestigaciones.com/estadiacutesticos-descriptivos 
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Tabla N°08 Correlación de Pearson – Grado de cumplimiento 
 





Correlación de Pearson 1 ,810** 
Sig. (bilateral)  ,000 





Correlación de Pearson ,810** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 20 20 
Fuente: Elaboración Propia 
De acuerdo en la Tabla N°5, nos muestra que el coeficiente correlación de Pearson 
arroja como resultado 0.864 para el nivel de productividad eso quiere decir que es alta 
por lo tanto es aceptable. 











Fuente: Elaboración propia 
De acuerdo a verificación en la Tabla N°6, nos muestra que el coeficiente correlación 
de Pearson arroja como resultado 0.882 para el nivel de productividad eso quiere decir 
que es muy alta por lo tanto es aceptable. 
 
 
 TEST RETEST 
TEST NIVEL DE 
OUTSOURCING 
CERTIFICADOS 
Correlación de Pearson 1 ,825** 
Sig. (bilateral)   0,000 





Correlación de Pearson ,825** 1 
Sig. (bilateral) 0,000   
N 20 20 
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2.6. Métodos de análisis de datos 
 
Hernández, R., Fernandez, C. y Baptista, P. (2014), nos dice que se debe hacer un 
“análisis cuantitativo, ya que las variables van a ser expresadas en forma de números. 
Se deben usaran métodos basados en estadísticas para el proceso de los datos y así 
conseguir probar la hipótesis propuesta con la ayuda de la herramienta SPSS”. 
El siguiente trabajo de investigación usara la técnica de estadísticas T-Student para 
verificar las hipótesis que fueron planteadas, para así hacer un análisis comparativo con 
los resultados que arrojara del Pre-test, seguidamente este será comparado con los 
resultados que arroja con la implementación del sistema web en el Post-Test. 
Indicador del grado de cumplimiento 
Ia = Indicador del sistema actual 
Ip = Indicador del sistema Propuesto 
 
He1: La influencia de un sistema web con el framework laravel determina grado de 
cumplimiento en el proceso de outsourcing en la empresa Tika Tours S.R.L. 
Ia: Determinar el grado de cumplimiento en el proceso de outsourcing antes de la 
implementación del sistema web en la empresa Tika Tours S.R.L. 
Ip: Determinar el grado de cumplimiento en el proceso de outsourcing después de la 
implementación del sistema web en la empresa Tika Tours S.R.L. 
Hipótesis Nula (H0): La influencia de un sistema web no determina el grado de 
cumplimiento en el proceso de outsourcing en la empresa Tika Tours S.R.L. 
H0: Ia >= Ip      
Hipótesis Alternativa (HA): La influencia de un sistema web determina el grado de 
cumplimiento en el proceso de outsourcing en la empresa Tika Tours S.R.L. 
HA: Ia > Ip 
Hipótesis Específicas 
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Indicador del nivel de outsourcing certificados  
Ia = Indicador del sistema actual 
Ip = Indicador del sistema Propuesto 
 
He2: La influencia de un sistema web con el framework laravel determina el nivel de 
certificación en el proceso de outsourcing de la empresa Tika Tours S.R.L. 
Ia: Determinar el nivel de certificación en el proceso de outsourcing antes de la 
implementación del sistema web en la empresa Tika Tours S.R.L. 
Ip: Determinar el nivel de certificación en el proceso de outsourcing después de la 
implementación del sistema web en la empresa Tika Tours S.R.L. 
Hipótesis Nula (H0): La influencia de un sistema web no determina el nivel de 
certificación en el proceso de outsourcing de la empresa Tika Tours S.R.L. 
H0: Ia >= Ip        
Hipótesis Alternativa (HA): La influencia de un sistema web determina el nivel de 
certificación en el proceso de outsourcing de la empresa Tika Tours S.R.L. 
HA: Ia >= Ip 
Nivel de significancia  
El nivel que significancia (X) que se escogió para la validación de la hipótesis fue de 
un 5 % dando así 95 % para el nivel de confianza quedando de esta manera. 
X=5 % error 
Nivel de confiabilidad= 0.95 
Estadística de Prueba 
La estadística de prueba que será utilizada para la investigación es el T-Student dado a 
la gran cantidad de procesos que integra la población, de esta manera seria una muestra 
pequeña. 
Hipótesis Específicas 
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Z: viene a ser la variable aleatoria independiente dispersada con un valor de cero y una 
varianza de 1. 
V: es la variable independiente con un grado de libertad. 
r: grado de libertad. 
Región de Rechazo 
La región de rechazo se da de esta manera Z= Zx 
Donde Zx viene a ser P [ Z > Zx]=0.05, Zx=Valor Tabular 
Para tener la región de rechazo de esta manera: Z > Zx 
Prueba de la normalidad 
Según Pino, R. (2010), nos dice “que esta prueba se usa cuando la muestra sea menor 
a 30, si se obtiene como resultado menor a 0.05 que no es normal en la prueba de la 
normalidad se llegara a aplicar la prueba de Wilcoxon”. (p.25). 
Para estudio de investigación se usó el método Shapiro- Wil ya que la que la muestra 
llega ser menor a 30  
Región de Rechazo 
La región de rechazo se da de esta manera T= Tx. 
Donde Tx viene a ser P [ T > Tx]=0.05, Tx=Valor Tabular 
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Figura N°05: T-Student Distribución 
 Fuente: Pino (2010)   
 
Se mantuvo sobre guardado los documentos que ayudaron en su desarrollo para esta 
investigación así mismo también de los resultados que se fueron obteniendo durante el 
desarrollo de la investigación de manera y forma confidencial. 
Esta investigación fue desarrollada en base a las exigencias y reglamentos que la 
Universidad Cesar Vallejo impone para una investigación. 
La manera que se usó la información estuvo basada en dos criterios estos vienen a ser 
la prudencia como de igual manera la transparencia de esta manera logrando la 
confiabilidad de los datos.   
















2.7.  Aspectos  éticos 
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3.1. Análisis Descriptivos 
 
En este estudio de investigación se planteó un Sistema Web para la evaluación del 
grado de cumplimiento y el nivel de outsourcing certificados en el proceso de 
outsourcing de la empresa Tika Tours S.R.L, para ello se tuvo que aplicar un Pre-Test 
que nos ayude a conocer cómo es que se encontraban inicialmente los indicadores; 
seguidamente se implementó el Sistema Web y se volvió a registrar el grado de 
cumplimiento y el nivel de outsourcing en el proceso de outsourcing de la empresa. 
Los resultados de las medidas de los dos indicadores se encuentran en la tabla 9 y 10. 
Indicador: Grado de cumplimiento  
Los resultados descriptivos del indicador grado de cumplimiento se puede observar en 
la tabla número 9. 
Tabla N°09 Estadísticos descriptivos grado de cumplimiento 
 
Fuente: Elaboración propia 
Con respecto al indicador grado de cumplimiento del proceso de outsourcing, en el pre-
test se obtuvo como valor 50,91%, y en el post-test alcanzo un resultado de 77,83%, 
esto hace mencionar que existe una gran diferencia antes y después de la 
implementación del Sistema Web, de igual manera el grado de cumplimiento mínimo 
en el pre-test fue de 25% y después de la implementación del Sistema Web en el post-
test tuvo un valor de 50% (ver tabla 9). 
 
Estadísticos descriptivos 
 N Mínimo Máximo Media 
Desv. 
Desviación 
PRE_TEST 20 25,00 66,67 50,9170 12,08635 
POST_TEST 20 50,00 100,00 77,8335 14,77934 
N válido (por lista) 20     
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Así mismo en cuanto a la dispersión del grado de cumplimiento, en el pre-test hubo un 





Figura N°06: Grado de cumplimiento antes y después  
Fuente: Propia   
Indicador: Nivel de outsourcing certificados 
Los resultados descriptivos del indicador grado de cumplimiento se puede observar en 
la tabla número 10. 
 
Tabla N°10 Estadísticos descriptivos nivel de outsourcing certificados 
 











 N Mínimo Máximo Media 
Desv. 
Desviación 
PRE TEST 20 25,00 66,67 45,3330 13,25359 
POS TEST 20 50,00 100,00 78,2500 14,56398 
N válido (por lista) 20     
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En el caso del indicar nivel de outsourcing certificados del proceso de outsourcing, en 
el pre-test se obtuvo como valor 45,33%, mientras que en el post-test el resultado fue 
78.25%, esto hace mencionar que existe una gran diferencia antes y después de la 
implementación del Sistema Web, de igual manera el nivel de outsourcing certificados 
mínimo en el pre-test fue de 25% y después de la implementación del Sistema Web en 
el post-test tuvo un valor de 50% (ver tabla 10). 
Así mismo en cuanto a la dispersión del nivel de outsourcing certificados, en el pre-




Figura N°07: Nivel de outsourcing certificados antes y después 
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3.2. Análisis Inferencial 
 
Prueba de la normalidad 
Se decidió a proceder en ejecutar la prueba de la normalidad para el grado de 
cumplimiento y el nivel de outsourcing que son los indicadores a través del método 
Shapiro-Wilk, ya que nuestra muestra es de 20 fichas de registro y es menor a 50 por 
lo tanto se podrá aplicar esta prueba según indica Hernández, Fernández y Baptista 
(2006). Para realizar esta prueba se tuvo que usar el software SPSS en su versión 25 
introduciendo los datos de cada indicador, se tuvo 95% como nivel de confiabilidad 
bajo las siguientes circunstancias. 
Donde se indica que: 
 Sig. < 0.05 distribución no normal. 
 Sig. ≥ 0.05 distribución normal. 
Así mismo: 
 Sig.: P-valor o nivel crítico de contraste. 
 
Indicador: Grado de cumplimiento 
Para poder realizar la prueba de la hipótesis; los datos tenían que ser sometidos a la 
verificación de su distribución, efectivamente los datos del indicador del grado de 
cumplimiento contaban con una distribución normal (ver tabla 11). 




Estadístico gl Sig. 
PRE_TEST ,910 20 ,064 
POST_TEST ,918 20 ,092 
Fuente: Elaboración propia 
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Se observa que en la Tabla N°11 el resultado que arroja la prueba de la normalidad nos 
indica que el sig. del grado de cumplimiento en el Pre Test fue obtuvo un valor de 0,064 
cuyo resultado es superior que 0,05, esto indica que el grado de cumplimiento tiene una 
distribución normal. Así mismo el resultado que arroja para el Post Test del grado de 
cumplimiento obtuvo 0,092 el valor obtenido es mayor que 0,05 eso quiere decir que 
el grado de cumplimiento también tiene una distribución normal. Por lo tanto, se puede 
afirmar que ambos datos de la muestra tienen una distribución normal como se puede 













Figura N°08: Prueba de la normal Grado de cumplimiento antes de la implementación 
del Sistema Web  
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Figura N°09: Prueba de la normal Grado de cumplimiento después de la 
implementación del Sistema Web  
Fuente: Propia   
 
Indicador: Nivel de outsourcing certificados 
Para poder realizar la prueba de la hipótesis; los datos tenían que ser sometidos a la 
verificación de su distribución, efectivamente los datos del indicador nivel de 
outsourcing certificados contaban con una distribución normal (ver tabla 12). 







Fuente: Elaboración propia 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
PRE TEST ,909 20 ,061 
POS TEST ,912 20 ,070 
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Como se observa en la Tabla N°12 el resultado que arroja la prueba de la normalidad 
nos indica que el sig. del nivel de outsourcing certificados en el Pre Test fue obtuvo un 
valor de 0,061 cuyo resultado es superior que 0,05, esto indica que el nivel de 
outsourcing certificado tiene una distribución normal. Así mismo el resultado que 
arroja para el Post Test del nivel de outsourcing certificados obtuvo 0,070 el valor 
obtenido es mayor que 0,05 eso quiere decir que el grado de cumplimiento también 
tiene una distribución normal. Por lo tanto, se puede afirmar que ambos datos de la 























Figura N°10: Prueba de la normal Nivel de outsourcing certificados antes de la 
implementación del Sistema Web  
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Figura N°11: Prueba de la normal Nivel de outsourcing certificados después de la 
implementación del Sistema Web  
Fuente: Propia   
 
3.3. Prueba de Hipótesis 
 
Hipótesis de Investigación 1: 
  
He1: La influencia de un sistema web con el framework laravel determina grado de 
cumplimiento en el proceso de outsourcing en la empresa Tika Tours S.R.L. 
Indicador: Grado de cumplimiento. 
Hipótesis Estadística: 
Definiciones de Variables: 
Ia = Determinar el grado de cumplimiento en el proceso de outsourcing antes de la 
implementación del sistema web en la empresa Tika Tours S.R.L. 
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Ip = Determinar el grado de cumplimiento en el proceso de outsourcing después de la 
implementación del sistema web en la empresa Tika Tours S.R.L. 
Hipótesis Nula (H0): La influencia de un sistema web no determina el grado de 
cumplimiento en el proceso de outsourcing en la empresa Tika Tours S.R.L. 
H0: Ia >= Ip 
Hipótesis Alternativa (HA): La influencia de un sistema web determina el grado de 
cumplimiento en el proceso de outsourcing en la empresa Tika Tours S.R.L. 
HA: Ia > Ip 
Se observa en el gráfico que, el grado de cumplimiento (Pre Test), tiene como valor 
50,91% y con la implementación del Sistema Web (Post Test), obtuvo un valor de 
77,83%. Por lo tanto, el indicador con el Sistema Web es mucho mejor que sin la 
implementación del Sistema Web. 
 
   
 
Figura N°12: Grado de cumplimiento – Comparativa  
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Entonces se llega a la conclusión después de ver la figura 12, que existe un aumento en 
el grado de cumplimiento, en donde se puede colaborar comparando las dos medidas 
respectivamente, que tiene como valor 50,91% y con el sistema este haciende a un valor 
más alto de 74%. 
Con respecto al resultado del contraste de la hipótesis se tuvo que ejecutar el T-Student, 
ya que los datos durante el estudio de investigación Pre-Test y Post-Test cuentan con 
una distribución normal. Viendo la tabla 13 el valor T contraste es   - 8,522, el cual el 
valor es menor a - 1,729.  
Tabla N°13 Prueba de T-Student para el grado de cumplimiento 
 
 Fuente: Elaboración propia 
De acuerdo a los datos de la tabla 13, se llega a la conclusión que la hipótesis nula se 
rechaza, aceptando la hipótesis alterna con un 95% de nivel de confiabilidad. De igual 
manera el valor T obtenido, se encuentra en la zona de rechazo como observa en la 
figura 13. Entonces se puede decir que el Sistema Web determina el grado de 
cumplimiento en el proceso de outsourcing de la Empresa Tika Tours S.R.L. 
 











95% de intervalo de 
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Figura N°13: Prueba T-Student – Grado de Cumplimiento  
Fuente: Propia   
Hipótesis de Investigación 2: 
He2: La influencia de un sistema web con el framework laravel determina el nivel de 
certificación en el proceso de outsourcing de la empresa Tika Tours S.R.L. 
Indicador: Nivel de outsourcing certificados. 
 
Hipótesis Estadística: 
Definiciones de Variables: 
Ia = Determinar el nivel de certificación en el proceso de outsourcing antes de la 
implementación del sistema web en la empresa Tika Tours S.R.L. 
Ip = Determinar el nivel de certificación en el proceso de outsourcing después de la 
implementación del sistema web en la empresa Tika Tours S.R.L. 
Hipótesis Nula (H0): La influencia de un sistema web no determina el nivel de 
certificación en el proceso de outsourcing de la empresa Tika Tours S.R.L. 
H0: Ia >= Ip 
Hipótesis Alternativa (HA): La influencia de un sistema web determina el nivel de 
certificación en el proceso de outsourcing de la empresa Tika Tours S.R.L. 
HA: Ia > Ip 
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En la figura 13, el nivel de outsourcing certificados (Pre Test), tiene como valor 45,33% 
y con la implementación del Sistema Web (Post Test), obtuvo un valor de 78,25%. Por 
lo tanto, el indicador con el Sistema Web es mucho mejor que sin la implementación 
del Sistema Web. 
 
   
 
Figura N°14: Nivel de Outsourcing Certificado – Comparativa 
Fuente: Propia   
Entonces se llega a la conclusión después de ver la figura 13, que existe un aumento en 
el nivel de outsourcing certificados, en donde se puede colaborar comparando las dos 
medidas respectivamente, que tiene como valor 45,33% y con el sistema este haciende 
a un valor más alto de 78,25%. 
Con respecto al resultado del contraste de la hipótesis se tuvo que ejecutar el T-Student, 
ya que los datos durante el estudio de investigación Pre-Test y Post-Test tienen una 
distribución normal. Viendo la tabla 14 el valor T contraste es   -7,336, el cual el valor 
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Tabla N°14 Prueba de T-Student para el Nivel de Outsourcing Certificados 
  
Fuente: Elaboración propia 
De acuerdo a los datos de la tabla 14, se llega a la conclusión que la hipótesis nula se 
rechaza, aceptando la hipótesis alterna con un 95% de nivel de confiabilidad. De igual 
manera el valor T obtenido, se encuentra en la zona de rechazo como observa en la 
figura 14. Entonces se puede decir que el Sistema Web determina el nivel de 
certificación en el proceso de outsourcing de la Empresa Tika Tours S.R.L. 
 











Figura N°15: Prueba T-Student – Nivel de Outsourcing Certificados  
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En base al presente estudio de investigación y según los resultados obtenidos se hizo 
un análisis comparativo sobre el grado de cumplimiento y el nivel de outsourcing 
certificados. 
El grado de cumplimiento en el proceso de outsourcing antes de la implementación del 
Sistema Web se obtuvo como resultado 50.91% que es el Pre-Test y en el Post-Test ya 
con la implementación del Sistema Web se tuvo como resultado 77.83% los resultados 
arrojan que hubo un incremento de 26.92%. De igual manera Luisa Ramos Placencia 
en su investigación “Implementación de un Sistema Informático Web de control de 
Servicios Outsourcing para la Empresa Haug S.A. – Lurin;2018”, nos menciona que 
antes de la implementación del sistema, el control de cumplimiento de los servicios era 
de 56.67% y con la implementación del sistema se obtuvo 80% donde se observa que 
hay una diferencia de 23.33%. Entonces se demuestra la importancia que tiene la 
implementación de un Sistema Web en el cumplimiento de servicios en una empresa. 
El grado de cumplimiento en el proceso de outsourcing antes de la implementación del 
Sistema Web se obtuvo como resultado 50.91% que es el Pre-Test y en el Post-Test ya 
con la implementación del Sistema Web se tuvo como resultado 77.83% los resultados 
arrojan que hubo un incremento de 26.92%. De igual manera Vidal Gallardo y Bryan 
Laynes en su investigación “Implementación de un Sistema Web para la gestión de 
Servicios de la Lavandería Eden”, nos menciona que antes de la implementación del 
sistema, el control de cumplimiento de los servicios registrados era de 62% y con la 
implementación del sistema se obtuvo 85% donde se observa que hay una diferencia 
de 27%. Entonces se demuestra la importancia que tiene la implementación de un 
Sistema Web en el cumplimiento de servicios dentro una empresa esta no importa si 
sea grande o pequeña. 
En el nivel de outsourcing certificados del proceso de outsourcing antes de la 
implementación del Sistema Web se obtuvo como resultado 45.33% que es el Pre-Test 
y en el Post-Test ya con la implementación del Sistema Web se tuvo como resultado 
78.25% los resultados arrojan que hubo un incremento de 32.92%. De igual manera 
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Guisazola Llagas en su investigación “Sistema Web para la inspección textil en la 
tercerización de servicios de la Empresa Perú Fashions S.A.C”, nos menciona que antes 
de la implementación del sistema, la calidad de los servicios que brindaban era de 69% 
debido a que no había colaborar el outsourcing es viable y con la implementación del 
sistema se obtuvo 87% donde se observa que hay una diferencia de 18%. Entonces se 
demuestra la importancia que tiene la implementación de un Sistema Web al tercerizar 
un servicio ya que de esto depende la calidad que se va brindar al cliente. 
En el nivel de outsourcing certificados del proceso de outsourcing antes de la 
implementación del Sistema Web se obtuvo como resultado 45.33% que es el Pre-Test 
y en el Post-Test ya con la implementación del Sistema Web se tuvo como resultado 
78.25% los resultados arrojan que hubo un incremento de 32.92%. De igual manera 
Adrian Gamarra Cavalier en su investigación “Implementación de un Sistema Web 
para mejorar el control en el servicio de mantenimiento de vehículos motorizados de la 
empresa Motor Repuestos Ariza-Huarmey;27”, nos menciona que antes de la 
implementación del sistema, el nivel de sus servicios tercerizados era de 17% y con la 
implementación del sistema se obtuvo 90% donde se observa que hay una gran 
diferencia. Entonces se demuestra la importancia que tiene la implementación de un 
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Se concluye que con la implementación del sistema web mejora el grado de 
cumplimiento en el proceso outsourcing de la Empresa Tika Tours S.R.L, pues en el 
Pre-Test obtuvo 50,91% y con la implementación del sistema este resultado mejoro 
alcanzando un valor de 77,83%, esto ayudo cumplir con los objetivos de esta 
investigación. 
De igual manera se concluye que con la implementación del sistema web mejora el 
nivel de outsourcing certificados en el proceso outsourcing de la Empresa Tika Tours 
S.R.L, pues en el Pre-Test obtuvo como resultado 45,33% y con la implementación del 
sistema este resultado mejoro alcanzando un valor de 78,25% lo que permitió cumplir 
con los objetivos de esta investigación. 
Finalmente, se concluye en la presente investigación luego de haber obtenido 
resultados satisfactoriamente buenos, se puede afirmar que el sistema web con el 
framework Laravel mejora el proceso de outsourcing. De igual manera se corroboro 
que las dos hipótesis planteadas tuvieron un resultado positivo ya que hubo una 
confiabilidad del 95%. A sí mismo la implementación del sistema a la empresa Tika 
Tours S.R.L tuvo buenos resultados ya que se está brindando servicio de buena calidad 
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Para estudios de investigaciones similares se recomienda tomar en cuenta como 
indicador el grado de cumplimiento, ya que permitirá tener mayor control de los 
servicios cumplidos, con la perspectiva de no generar desconfía y que estos servicios 
se lleguen a ejecutar con total normalidad sin ningún problema. 
Para estudios de investigaciones similares en cuenta como indicar el nivel de 
outsourcing certificados, esto permitirá saber cuántos servicios de outsourcing son 
confiables y de buena calidad. Asimismo, se tendrá un mayor control en la selección 
de empresas que brindan servicios de tercerización ello con lleva a la mejoría del 
servicio que se brindara. 
Se recomienda el desarrollo y la implantación de un sistema web con el framework 
Laravel en otras empresas que tercerizan sus servicios para que así puedan mejorar su 
proceso de outsourcing. De esta manera se brindará un mejor servicio llegando a 
satisfacer al cliente. 
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ANEXO 01 –Arquitectura de la empresa 
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ANEXO 02 – RECIBO MANUAL 
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ANEXO 03 – LIQUIDACIÓN MANUAL  
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Problema Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Metodología 
General General General Independiente 
    




Pre – Experimental 
 
Población: 75 empresas 
tercerizadas, estratificados en 
días durante un mes en 20 
fichas de registro en la 
empresa Tika Tours S.R.L. 
 
Muestra: 24 fichas de registro, 
estratificados en días durante 
un mes conformado por 63 
empresas tercerizadas. 
 
Muestreo: Probabilístico  
 
Técnicas e Instrumentos 
de recolección de datos. 
Técnica: 
Observación y cuestionario 
 
Instrumento: 
Ficha de registro 
¿Cómo influye un Sistema 
Web con el framework 
Laravel para el proceso de 
outsourcing de la empresa 
Tika Tours S.R.L? 
Determinar la influencia del 
sistema web con el framework 
laravel en el proceso de 
outsourcing de la empresa Tika 
Tours S.R.L.   
El Sistema web con el 
framework laravel mejora el 
proceso de outsourcing en la 
empresa Tika Tours S.R.L. 





Determinar la influencia del 
sistema web con el framework 
laravel en el grado de 
cumplimiento en el proceso de 
outsourcing de la empresa Tika 
Tours S.R.L.  
El sistema web con el 
framework laravel mejora el 
grado de cumplimiento en el 
proceso de outsourcing de la 




































Determinar la influencia del 
sistema web con el framework 
laravel en el nivel de 
certificación en el proceso de 
outsourcing de la empresa Tika 
Tours S.R.L.    
El sistema web con el 
framework laravel mejora el 
nivel de certificación en el 
proceso de outsourcing de la 
empresa Tika Tours S.R. L. 
Específico Específico Dependiente 
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ANEXO 09- FICHA DE REGISTRO NIVEL DE 
OUTSOURCING 
               CERTIFICADOS PRE-TEST 
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ANEXO 10- FICHA DE REGISTRO NIVEL DE 
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Desarrollo del Sistema 
Modelo de Requerimientos 
Según UWE en su sitio oficial nos menciona que el modelo requerimientos comprende: 
El caso de uso, incluye la lista de actores como también los diagramas de caso de uso. 
La descripción de los casos de usos estos pueden ser por diagramas de actividades o 
como también puede ser una descripción detallada de estos.  
Definir actores 
Se define a los actores para el sistema que se empleara en el proceso de outsourcing de 
la empresa Tika Tours S.R.L. 
Administrador 
Tendrá acceso a casi toda la funcionalidad del sistema.  
Encargado de Producto 
El usuario solo tendrá acceso a los servicios y las funcionalidades de los proveedores. 
Asesor de Ventas 
Es aquel actor que se encargara de generar una visita, cotización, venta, recibo de caja 
y liquidación y los distintos reportes que esté autorizado.  
Encargado de Contabilidad 
Es aquel actor que se encargara de generar una visita, cotización, venta, recibo de caja 
y liquidación y los distintos reportes que esté autorizado. 
Recepcionista 
Este actor se encargar de registrar a los clientes que viene a la empresa por algún 
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Figura N°16: Caso de uso para el Administrador  
Fuente: Propia   
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Figura N°17: Caso de uso para el Encargado de Producto 
Fuente: Propia  
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Figura N°18: Caso de uso para el Asesor de Ventas 
Fuente: Propia 
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Figura N°19: Caso de uso para el Encargado de Contabilidad 
Fuente: Propia 
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Describiendo los casos de uso en detalle 
 
 
CASO DE USO Administrar Usuarios 
El actor registra, edita, visualiza como también puede 
eliminar un usuario. 
Actor Principal Administrador 
Actor Secundario  
Precondiciones El actor tiene que estar 
logiado 
Flujo Principal: 
El actor selecciona el menú de administrar usuarios. 
Se muestra el listado de usuarios con las acciones. 
Se muestra botones para que el actor pueda realizar las 
siguientes acciones que son editar, visualizar, eliminar y 
crear nuevo usuario. 
Flujo Secundario 
En el botón listado de usuarios eliminados se mostrará los 
usuarios que fueron desactivados.  
El actor puede restaurar estos usuarios eliminados 
Pos condiciones: El usuario ha sido creado, 
modificado, eliminado y 
restaurado 
DESCRIPCIÓN 
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CASO DE USO Administrar Servicios 
El actor registra, edita, visualiza como también puede 
eliminar un servicio. 
Actor Principal Administrador 
Actor Secundario Supervisor de producto, 
Recepcionista, Asesor de 
ventas, Encargado de 
contabilidad 
Precondiciones El actor tiene que estar logiado. 
Flujo Principal: 
El actor selecciona el menú de Reportes y podrá escoger el 
reporte que necesita. 
De acuerdo a los permisos que se le ha dado a cada actor 
estos podrán sacar el reporte. 
Se muestra botones para que el actor pueda realizar las 
siguientes acciones escoger fechas rangos asesor de ventas 
etc. 
Flujo Secundario 
En el botón refresh servirá para que el reporte se actualice.  
El actor puede generar una descarga de este reporte 
Pos condiciones: El reporte ha sido generado de 
acuerdo a los parámetros 
solicitados. 
DESCRIPCIÓN 
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CASO DE USO Administrar Recibo de 
Caja 
El actor genera, edita, visualiza añade pagaos a un recibo 
de caja. 
Actor Principal Administrador, 
Encargado de 
contabilidad 
Actor Secundario  
Precondiciones El actor tiene que estar 
logiado. 
Flujo Principal: 
El actor selecciona el menú de administrar recibos. 
Se muestra el listado de recibos con las acciones. 
Se muestra botones para que el actor pueda realizar las 
siguientes acciones que son agregar, visualizar, eliminar y 
crear un pago en el recibo de caja. 
Flujo Secundario 
En el botón listado de recibidos eliminadas se mostrará los 
recibos que fueron desactivados. El actor puede restaurar 
estas visitas eliminados 
Pos condiciones: El pago ha sido generado, 
modificado, quitado en el recibo 
de caja. 
DESCRIPCIÓN 
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CASO DE USO Administrar 
Cotizaciones 
El actor genera, edita, visualiza como también puede 
eliminar una venta. 
Actor Principal Administrador, Asesor 
de ventas 
Actor Secundario  
Precondiciones El actor tiene que estar 
logiado. 
Flujo Principal: 
El actor selecciona el menú de administrar cotizaciones. 
Se muestra el listado de cotizaciones con las acciones. 
Se muestra botones para que el actor pueda realizar las 
siguientes acciones que son editar, visualizar, eliminar y 
crear una nueva cotización. 
Flujo Secundario 
En el botón listado de cotizaciones eliminadas se mostrará 
los servicios que fueron desactivados.  
El actor puede restaurar estas cotizaciones eliminadas 
Pos condiciones: La cotización ha sido 
generado, modificado, 
eliminado y restaurado 
DESCRIPCIÓN 
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CASO DE USO Administrar Ventas 
El actor genera, edita, visualiza como también puede 
eliminar una venta. 
Actor Principal Administrador, Asesor 
de ventas 
Actor Secundario Supervisor de producto 
Precondiciones El actor tiene que estar 
logiado. 
Flujo Principal: 
El actor selecciona el menú de administrar ventas. 
Se muestra el listado de ventas con las acciones. 
Se muestra botones para que el actor pueda realizar las 
siguientes acciones que son editar, visualizar, eliminar y 
generar una nueva venta. 
Flujo Secundario 
En el botón listado de ventas eliminadas se mostrará los 
servicios que fueron desactivados.  
Pos condiciones: La venta ha sido 
generado, modificado, 
eliminado y restaurado 
DESCRIPCIÓN 
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CASO DE USO Administrar 
Liquidaciones 
El actor genera, edita, visualiza como también puede 
eliminar una liquidación. 
Actor Principal Administrador, Asesor 
de ventas 
Actor Secundario  
Precondiciones El actor tiene que estar 
logiado. 
Flujo Principal: 
El actor selecciona el menú de administrar liquidaciones. 
Se muestra el listado de liquidaciones con las acciones. 
Se muestra botones para que el actor pueda realizar las 
siguientes acciones que son editar, visualizar, eliminar y 
crear una nueva liquidación. 
Flujo Secundario 
En el botón listado de liquidaciones eliminadas se mostrará 
las liquidaciones que fueron desactivados.  
El actor puede restaurar estas liquidaciones eliminadas 
Pos condiciones: La liquidación ha sido 
generado, modificado, 
eliminado y restaurado 
DESCRIPCIÓN 
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CASO DE USO Administrar Reportes 
El actor puede sacar los reportes de vistas, cotizaciones, 
ventas liquidaciones, recibos, outsourcing certificados y 
grado de cumplimiento. 
Actor Principal Administrador,  





Precondiciones El actor tiene que estar 
logiado. 
Flujo Principal: 
El actor selecciona el menú de administrar cotizaciones. 
Se muestra el listado de cotizaciones con las acciones. 
Se muestra botones para que el actor pueda realizar las 
siguientes acciones que son editar, visualizar, eliminar y 
crear una nueva cotización. 
Flujo Secundario 
En el botón listado de cotizaciones eliminadas se mostrará 
los servicios que fueron desactivados. El actor puede 
restaurar estas cotizaciones eliminadas 
Pos condiciones: La cotización ha sido creado, 
modificado, eliminado y 
restaurado 
DESCRIPCIÓN 
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Figura N°21: Diagrama de actividad para el Administrador  
fuente: Propia 
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Figura N°22: Diagrama de actividad para el Encargado de Producto 
 Fuente: Propia 
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Figura N°23: Diagrama de actividad para el Asesor de Ventas  
Fuente: Propia 
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Figura N°27: Diagrama de Navegación Administrador  
Fuente: Propia
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Figura N°28: Diagrama de Navegación Encargado de Producto 
Fuente: Propia
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Figura N°29: Diagrama de Navegación Asesor de ventas 
 Fuente: Propia
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Figura N°30: Diagrama de Navegación Encargado de Contabilidad  
Fuente: Propia
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Figura N°31: Diagrama de Navegación Recepcionista  
Fuente: Propia
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Figura N°38: Interfaz y codificación Crear Usuario 
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